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Gene therapy of Malignant Gliomas
Gfa2 “super” promoters enhance the marker gene expression in GFAP-positive cells 1. 
in an adenoviral context (this thesis)
Delivery is the main hurdle limiting the effi cacy of gene therapy (2. this thesis)
CED is not suited for intratumoral infusion of adenoviral vectors into tumors (3. this 
thesis)
Cytotoxicity, biodistribution and early kinetic studies favour FIRU for imaging of 4. 
HSV-tk gene expression (this thesis)
Monitoring and quantifi cation of gene-expression after intra-tumoral Ad5.tk.sst5. 2
gene transfer is feasible (this thesis) 
Als malaria nog zou voorkomen in Europa of de Verenigde Staten, zou er al lang een 6. 
vaccin tegen bestaan (J. Sachs, NRC 1999) 
Het verschil tussen een EQ test en een IQ test is dat er bij de laatste lager wordt 7. 
gescoord als er onwaarheden worden ingevuld.
Door middel van koudwaterpompen in de oceanen kunnen algen helpen het 8. 
broeikasprobleem op te lossen (J. Lovelock & C. Rapley Nature 2007; 449: 403)
Ter bevordering van de verkeersveiligheid zou de koffi e bij de pomp gratis moeten 9. 
zijn. (P. Philip et al. Ann Intern Med 2006; 144: 785-91)
Een patiënt heeft minder kans op postpunctionele hoofdpijn na een lumbaal punctie 10. 
door een anesthesioloog (27 G naald) dan door een neuroloog (21-23 G naald) 
(Postgrad Med J 2006; 82: 713-716)
Wanneer je weet wat je zoekt doe je geen onderzoek meer 11. (Einstein)
